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Año IV TERUEL, 30 ABRIL Núm. 35 
La eleccián di Procuradores 
Síndtíoles eii lirtes 
O 11 40^ ^ 
Consejo'Económico Sindical 
Extraordinaria animación e interés en los actos 
electorales que se celebraron 
Ya es sabido que la represen 
turióo en Cortes de la Organiza 
clón Sindical está constituida 
por tres grupos fundamentales. 
Intengran el primero los pro 
caradores natos, a los que corres 
pende la condición de represen • 
tantes en las Cortes por el carg) 
que ejercen en la Organíración 
Sindical. El segundo grupo, fue 
el que se eligió en los pr i neros 
días àft abril y está constituido 
por las representaciones profesio 
nales de los diferentes sindicatos 
tivas, Gremios y Cofradías de | cíón de candidatos se realizó el 
Pescadores. Este Segundo grupo [ miérvo es día 2, en el teatro Mo 
ha designado 82 procuradores í nii liental completamente lleno 
en las C; ríes Españolas ' ds público y co i asistencia de 
El tercer grup \ que fue elegi los agregados de prensa de las 
do el día 22 está formad ? por i Embaíada8 c ^ ^ 3 » en ía Ca-
los candidatos propuestos por 
las Juntas Sociales o Económicas 
de los sindicatos nacionales; o 
por Seis procuradores. Actua i 
como electores los procurádoré 
en Cortes de los dos grupos an-
teriores. Para esta elección se 
presentaron 101 candidatos qué 
pita , y gran número de perlodis 
t iS extranjeros y nacionales. { 
(Pasa a la pág . 8.?) 
Duraste los días 16 y 17, se fe-
unió el VIH Pleno del Consejo 
Económico Sindical, que estudió 
importantes temas sobre exporta-
ción de productos agrícolas, aba* 
ratamiento de calzado y produc-
tos textiles y produección carbo-
nífera. 
En el acto de clausura, celebra-
da el día 1S, hicieron uso de la 
palabr* los ministros de Agricul-
tura, Comercio, secretario general 
del Movimiento y Delegado Na-
cional de Sindicatos. 
Las Hermandades 
CONSTRUIRAN 
SUS P R O P I O S 
ALMACENES-GRANEROS 
Nacionales, Hermandades de La se disputaron los 32 puestos qoe 
' , „ habla que elegir, 
bradores y Ganadero?, Coopera 
B D I T O R I A L 
EQUILIBRIO 
NuevamenU el equilibrio de pre-
das y. salarios ha sido tema básico 
¡¡undamental argumento en las pa-
labras qae el ministro de trabaio 
pónanció en Valencia a raiz de su. 
Hdeníe ytaje por tierras levantinas. 
May. acertadamente el camarada 
Girón señaló que, *al trabajador si-
jae sin llegarle el ¡.ornal para satis • 
kt¿r sus necesidades primarias*, y. 
«a4ie puede desconocer el hecho real 
foque pes i a todos los esfuerzos rea-
izados no se ha logrado, hasta la 
ma, una estabilización de los pre-
sos. EL ocultarlo a nadie podría be~ 
*4kiar pues si bien es cierto que en 
la niayoria de los productos agrico-
^ se k m logrado ba\as apreciables 
I cuantía, también es preciso reco-
^ que otros artículos tan impres-
hiibles como los agrícolas de pri 
"Ma necesidad o han mantenido sus 
Pfedos primitivos, o han sufrido ba 
insignificantes, o por el contrario 
^tinúan- sometidos a una alza cons 
wte que no alcanza, porque hog no 
e^.ie lograrse, la carrera desenfre-
^ de tiempos pasados. 
Confiaba el Ministro de trabajo 
61 su discurso de que en un plazo 
^ breve podrá conocerse la reper-
^ ü n exacta que la eosecha pasada 
*h actual han de determinar sobre 
g que entonces será el mo-* 
Propicio para que el Gobierno 
establecer un equilibrio en que 
^ r w alcance a la subsistencia g 
^ existencia. Puede confiarse ple-
^ n t e en que ante las palabras del 
^ s t r o no surgirán impaciencias 
^ b consecución de una nivelación 
¡*ecioS g salarios, en la que están 
^ d a s las 
"«yores aspi-
' ^ s d e los 
f i a d o r e s 
Para la elección del segundo 
grupo se reunieron en M ^ r í d 
cinco rail electores que ostenta 
ban la representación de los diez 
millones de productores e s p a ñ o l . ~ V * 
i i i i ba de r e a d z a í un v b í e por 
. s y que había^ de proceder a t lMra8 de Levaate; don(,e ha 
la elección de 82 Procuradores d{vef8()g ccotro8 de 
que ostentarán la genuïna r< pre 
sentación de los obreros, técni 
eos y emp esarios: La proc a ñ a 5 
EL mm/STRO DE TRABAJO 
POR T/éRRAS DE LEVfímE 
" L a universidad laboral s e r á la mejor arma para la f¿ 
liberación del trabajador", dijo en su discurso a los 
trabajadores de Valencia 
E l ministro d2 Trabajo ac i 
rrabaja y don le su p labra h i 
ogrado hallar en los trabajé' 
Cursillo de tractoristas en la eseuola 
de Ingenieros Agrónomos 
Se c lausurará el 14 de Mayo y al mismo asisten 
cinco alumnos becarios de la Cámara de Teruel 
dores la plena coofíanza de 
que de una vez y para siem-
pre, se logren las aspiraciones 
de cuantos confian en la efec 
tivldad de un trabajo para li-
berarse ds muchas de las evi* 
tablea durezas de la vida. 
E n su discurso a los trabaja 
Jores valencianos, el ministro 
(Pasa a la pág . tercera) v 
La necesidad de que nuestras 
Hermandades construyeran sus 
propios graneros se hacia sentir 
extraordinariamente al llegar la 
campaña de recogida de cereal 
y, muy especialmente, en aque 
lias localidades donde el Servi 
ció Nacional del Tri^o no tenia 
abiertos sus almicenes. Ea este 
caso l o s labradores se veian 
ados a trasladarse a locali 
dades vecinas p a r a hicer la 
entrega de su grano con la con 
siguiente pérdida de tiempo y 
el quebranto económico q u e 
estos desplazamientos imponia. 
Es pues la construcción de 
graneros un problema que se 
hacia preciso resolver para po 
ner fin a este estid^ de cosas 
y, el Ministerio de Agricultura 
a través de la Dirección Gene 
ral de Coordinación, Crédito y 
capacitación Agraria ha estable 
(Pasa a la pág . tercera) 
Jnyuietud 
Convocado por la Escuela de Inge-
nieros Agrónomos un cursillo de, trac 
torisfas que se celebra en la sección de 
Motocultivo de la citada £scuela, del 
23 de abril al 14 de mayo, la Cámara 
SindicarAgraria de Teruel, al obj-to 
de poder disponer en su día de perso 
nal capacitado para hacerse cargo de 
los tractores que recientemente fueron 
¡ adquiridos por ésta entidad y que pas-
tarán servicio a través de las Herman-
dades de Labradores y Ganaderos, se 
leccionó un grupo de alumnos becarios 
par*-que asistieran al citado cursillo. 
La Difécción tie este Curso estimó 
que podía concedetse la asistencia de 
cinco de estos* alumnos y, con tal fin, 
salieron para Madrid, los becarios V i -
cente Láziro, de Santa Eulalia; José 
Torresy Jorfás Gómez, de Teruel; Felipe 
Hernández, de Concud, y Miguel LcCra. 
de Calamocha. La Óámara atiende a 
los gastos de residencia en la capital de 
estos alumnos y a los de traslado y re-
greso a localidad de origen. 
. Se espera que próximamente se cele-
bre un nuevo Curso para tractoristas Se iniciafon us 
! L q i ! J ^ c p t ? r ; o ^ i ^ t n l ^ : ^ ^ ^ ^ I O M ^ M ^ 
El Consejo Económico Sindical 
celebra su VIII Pleno 
Cxportadon de productos agrícolas, disponibilidad de 
divisas, indiistrias de fibras y producción de carbón, 
fueron las cuestiones estudiados 
En el salón de actos del Consejo Su- El acto de clausura fué presidido 
perior de Investigaciones Científicas se pot el ministro secretario general del 
celebraron durante los días 16 y 17 Movimiento, a quien acompaftaban los 
las reuniones del Consejo Económico ministros de Agricultura y Comercio y 
de la Organización Sindical. el delegado nacional de Sindicatos. 
Fueion objeto de las deliberaciones El camarada Solís pronunció un dis-
tres ponencias que versaron sobre pro- (Pasa a la p á g . 8.-) 
blemas referentes a la normalización | _ 
de la industria de fibras diver'as; po-
sibilidades de exportación de los pro-
ductos agrícolas españoles, con espe- i 
cial referencia a los de la región cana-
ria, y un estudio sobre incremento de 
las disposibilidades de divisas basado 
en la elaboración y constante estudio 
y tratamiento del repertorio de artícu- j El secretario nacional de Sin-
l¿s de actual y posible exportación. I dicatos> camarada V i z c a í n o , 
Asimismo se sometió al Pleno un estu- 1 - J J i 
dio que actualiza, en lo concerniente a a c o m p a ñ a d o de los Vicesecreta-
hullas, la ponencia que sobre produc- , rios nacionales de Obras Sindi ' 
ción carbonífera fué presentada en 
1948f 
[| taH l l a M fe 
Sindicatos en la Inst i tución 
"Virgen de la Paloma" 
necesario para poaer atender a este 
servicio de maquinaria agrícola con la 
suficiencia y conocimientos que el mis-
mo requiere. 
secretario del consejo y vicesecretario 
nacional de Ordenación Económica, 
don Pedro Lama ta. 
aco pañado de 
d   *  
cales y de Organjz^ciári Admi -
nistrativa, visitó la institución 
Sindical «Virgen de la Paloma», 
dependiente de la Obr^ Síndí 
cal de Formación Profesional. 
<Pasa a la pág. tercera) 
N i 5S 
2LSL 
NmiClAPlO QlNPICAL 
DÍSTfUBUClON DE CEMENTO 
En ei Sindicato de la Consr 
trucción se recibieron dorante 
el mes 310.000 ki logramos de 
cemento p ò r t l a n d a r t ificial, 
procedentes de las f áb r i cas de 
Zaragoza i Mgrata de Jalón. La 
totalidad del cemento recibido 
ha sido d is t r ibuido por la Jun-
ta del Sindiicató çnire 232 be-
neficiarios solicitantes. 
ACCÍDENTES DE TRABAJO 
En la mina "Dolores", de La 
Mata de ios Olmos, r e su l tó 
muer to a consecuencia de acci-
dente de trabajo el obrero de 22 
a ñ o s Emiliano Carbonell Maga-
llón. E l accidente se produjo en 
una ga le r í a de la mina , a l i n -
tentar e l obrero fallecido, arran-
car una piedra del techo con un 
p ico . Af. desprenderse la piedra 
el obrero fallecido p e r d i ó el 
punto de apoyo, con la desgra-
cia de que la roca cayera so-
bre é l . 
C U P O S 
El Sindicato de Al imen tac ión 
ha d is t r ibuido entre los indus-
triales churreros, bolleros y 
barquilleros, un cupo de 800 k i -
los de harina y 150 l i t ros de 
Oro enjspaña 
Las minas de M a l q ü i í a r 
producirán m i í k g o s . al año 
Los trabajos que se llevan a 
cabo en las minas de Rorfalqui-
iar, han dado como fruto la lo-
ca l izac ión de importantes con-
centraciones de mineral aurífe-
ro, que se estiman en 2*5 millo-
nes de toneladas, con ley media 
áe 5 erramos distribuidas en seis 
grandes masas mineralizas de 
fácil explotación. Las existen-
cias é e oro se elevan, pues, a 
unas doce toneladas. , 
E l mineral cubicado permite 
la instalación de una planta áe 
cianurización para el tratamien-
to de 600 toneladas diarias de 
mineral que podrá obtener, una 
vez en funcionamiento, 1.000 
kilogramos anuales de oro, co-
mo producción mínima. E l mon 
taje á e la instalación se llevará 
a cabo en el plazo más breve 
posible, con la importación de 
maquinaria especial. Las obras 
comprenden asimismo la cons-
trucción de un ferrocarril de 
é o s ki lómetros y medio, una ins 
lalación «te agua y un gran po-
blado obrero con inversión áe 
60 mil íones áe pesetas que se 
hallarán ultimados para 1954. 
aceite que le hablan sido asig-
nados por la Delegac ión Pro-
v inc ia l de Abastecimientos y 
Transportes. 
Igualmente d i s t r i b u y ó e l inis-
mo Sindicato entre los indus-
triales de " P e q u e ñ a Indust r ia" , 
10.560 kilogramos de a z ú c a r . 
COLOCACION 
La ú l t i m a e s t ad í s t i ca de la 
Oficina de Colocación del Sindi-
cato de la Const rucción arroja 
el siguiente m o v i r á i e n t o : Paro 
existente a primeros de mes, 
25 obreros; aumentos por ins-
cripciones, 81 ; bajas por diver-
sos motivos, 9; colocaciones, 
80, y paro a finales de mes, 17 
obreros. 
El paro s e ñ a l a d o afecta en su 
mayor parte a trabajadores me-
nores de 18 años , que no han 
podido ser colocados por no te-
ner la: edad reglamentaria para 
trabajar como peones en e l ra-
mo de a l b a ñ i l e r í a , ya que en la 
actualidad existe demanda de 
peonaje para las obras en cons-
t r u c c i ó n . 
NUEVO VOCAL 
La junta sindical de los Gru-
pos encuadrados en las indus-
t r i a r del cemento, cal y yeso* 
se reunieron para elegir el vo-
cal que ha de formar parte de 
la ponencia permanente p rov in -
cial del Montepío de las citadas 
actividades. Resultó elegido don 
Agust ín Vicente Cauchóla , con 
c a t e g o r í a profesional de espe-
cialista en la empresa de la se-
ñ o r a viuda de. R a m ó n Herrero. 
HÍLO SISAL DE AGAVILLAR 
Por la Vicesécre ta r ía Provin-
cial ,de Ordenac ión Económica 
ha sido d i r i g i d o á lós jefes de 
las Hermandades Sindicales Lo-
cales de Labradores y Ganade-
ros, de todos los pueblos de la 
provinc ia , e l siguiente comuni-
cado: 
"Los agricultres de la p rov in -
cia que u t i l icen m á q u i n a - s e g a -
dora-atadora, e n t r e g a r á n a la 
Hermandad Sindical- Local, una 
d e c l a r a c i ó n jurada de que sie-
gan sus cosechas con m á q u i n a -
segadora-atadora, as í c ¿ m o de-
talle de las superficies sembra-
das de cereales que sean sega-
das con dichas m á q u i n a s . — C o -
mo concepto independiente, pe-
ro indispensable se r e s e ñ a r á el 
n ú m e r o de la Dec la rac ión C-l 
del Servicio Nacional del T r i g o , 
expresando la superficie cul t iva-
da de cereales que en el mismo 
se dec l a ró . T a m b i é n declara-
r án los excedentes de hi lo sisal 
de agavil lar , que, como exce-
dente o sobrante de c a m p a ñ a s 
anteriores, conserven en su po-
der. 
Los agricultores que perte-
nezcan a Cooperativas del Cam-
po, p r e s e n t a r á n sus declaracio-
nes en la Hermandad Sindical 
Local, a t r avés de aqué l l a s . El 
jefe de la Cooperativa, queda 
obligado a entregar en la Her-
mandad, debidamente relacio-
nada, todas las peticiones y de-
m á s documentos que, en este 
sentido, hubiere recibido, s in 
per juic io de que remi tan una 
copia de esta re lac ión a la 
Unión Te r r i t o r i a l de Cooperati-
vas del Campo. 
Con la debida a n t e l a c i ó n , ca-
da Hermandad Sindical Local 
r e m i t i r á a la Cámara Oficial Sin 
dica l Agrar ia , una r e l ac ión de 
las declaraciones ^presentadas 
por los agricultores. Tales decía 
raciones h a b r á n sido previamen 
te revisadas por el Cabildo de 
la Hermandad Local respecti-
Mortal accidente de 
trabajo en Escucha 
E n la mina * Aun hay 'Cuso» 
que la empresa * Gregorio Lancis 
PeraUs* posee en Escucha ha oru-
rrido un trágico accidente que ha 
costedo la vida al oh ero José Polo 
Balaguer, de 31 años de edad. 
E l accidente acaeció cuando el 
infortunado obrero bajaba o saca-
ba una vagoneta por un nivel, vi 
niéndole ¡encima otra que le partió 
la columna vertebral. A l sepelio 
asistieron el alcalde de Escucha en 
representación del Gobernador C i 
vil. el secret ¡rio comarcal de Sindi 
catos que representaba al Delegado 
Provincial y el administrador de la 
emfresa en representación de la 
m .Sm.i . 
LOS SINDICATOS EN EL CONGRESO 
EUCARISTICO DE BARCELONA 
SERAN INSCRITAS TOPASELAS C, N. S . DE E S P A i n 
Se prepara una magna peregrinación en la nUe 
partic iparán empresarios, t é c n i c o s y obreros 
de SM representante sindical ofk 
cial en ei Congreso, un objeto 
de culto eucaríst ico, que sea e l 
lo posible, exponente de la proï 
d u e d ó n artística dé la 20na 
región-
La lectura del acto de consa 
gracion a Jesucrsto, presente 
en la Eucaristía, prevista en el 
programa, estará a car^o cfei 
ímpresario técnico y 
4ue en representación de estas 
categorías del trabajo dfesigné 
ta Organización Sindical, de-
Wéndo recaer tal designación 
en personas de señalados méri-
tos y elevados cargos de re-
presentación. 
Independientemente dfel acto 
ètel día 29, el núcleo oficial íe 
peregrinos que colectivamente 
representa a la Organizadón 
Sindical española en Barcelona 
durante los días del Congreso 
permanecerá en aquella capital 
nasta el día I de junio, en que 
asistirá colectivamente a la clau 
sura c fi cial. 
Además de estos actos oficia-
les, la Organización Sindical 
fijará un programa de acuento 
con el establecido por el Con»-
greso Eucarístico Internacional 
y que señale en cada '•ja y en 
cada momento cual es el come-
tido que los representantes ofi-
dales de la Organización SÍIK 
dical han de desempeñar. 
Con ocasión de celebrarse en 
los ú l t imos d ías de mayo y pri-
meros de junio, en Barcelona-
el XXXV Congreso Eucarístico 
internacional v figurar en el 
programa dé los actos u » mag"-
no "Homenaje del mundo labo-
ral a Jesucristo**, la jerarquía 
de la Iglesia ha encomendado ei 
ofrecimiento del mismo a los 
Sindicatos españoles . 
E n consecuencia, la Organi-
zac ión Sindica] se inscribirá co 
mo congresista colectiva tfe ho-
nor y con un donativo de 50.000 
pesetas. Además, tendrá cin-
cuenta inscripciones colectivas 
como congresistas colaborado-
res, correspondientes a las 50 
C. N. S. de España y con un do-
nativo de 1.000 pesetas por ca-
da inscr ipción. 
La Organización Sindical, co 
lectivamente, estará presente en 
el Congreso Eucarístico Interna»-
cional ei día 29 de mayo, a las 
cinco y media de la tarde, en la 
Avenida de María Cristina, en 
cumplimiento de los actos del 
programa. 
E l núcleo oficial de la peregrí 
nación llevará 1« representación 
oficial de la Organización Sin-
dical española y figurarán a su 
cabeza el Delegado Nacional de 
Sindicatos, el Asesor eclesiásti-
co nacional y cuantos mandos 
estime la jerarquía superior. 
L a composic ión numérica de es-
te núcleo alcanza 980 peregriír 
nos. 
Los núcleos oficiales de las 
provincias serán auténticamente 
representativos formados por 
empresarios, técnicos y obre-
ros, y deben aportar banderas 
o insignias gremiales, incluidos 
los estandartes de las Herman-
dades y: cofradías. 
En el acto oficial del día 29 
de mayo, cada una de las pro-
vincias ofrecerá, por conducto 
10.000 coches anuales 
lanzará al mercddo la 
«FIAT» española 
E S P A Ñ O L : 
Suscr íbe te al p e r i ó d i c o " S í " ' d e la Guardia de 
Franco-
Sale los segundos y cuartos sábados de cada mes. 
Publica los m á s interesantes a r t í cu los , comen-
tarios y reportajes e c o n ó m i c o s y sociales, e informa 
a los lectores de los m á s atrayentes asuntos inter-
nacionales, r* 
Precio de susc r ipc ión anual : 48 pesetas. — Di -
recc ión y A d m i n i s t r a c i ó a : Alcalá, 44.-Madrid. 
Comunican desdé Barcelona 
que a fines de este año podrá 
comenzarse a montar coches en 
la gran fábrica nacional de au-
tomóvi les que se está constru-
yendo en terrenos de lá zona 
franca de la Ciudad Condal. 
Avanzan rápidamente los traba-
jos de construcción de la facto-
ría, y se ban sentado ya los ci-
mientos de los dos pabellones 
gigantes de 160 por 250 metros. 
E l hierro está preparado p a n 
el montaje de las dos naves. 
Uno de los pabellones se dedi-
cará a motores y el otro a ca-
rrocerías. E l montaje de ambas 
naves se terminará el próximo 
verano, y en seguida comenzará 
la insta lac ión de maquinarias, 
que e s t á ya contratada en va-
rios países , entre ellos Estados 
Unidos, Italia y Alemania. 
Este mismo año podrá comen-
zar la factoría e l montaje de co-
ches Italianos, para acometer 
en seguida la fabricación total 
del automóvil . L a gran fàbrica 
tendrá una capacidad para lan-
zar anualmente diez mil auto-
móvi les "Fiat" y mil cuatrocien-
tos que se llamarán "Seat*» ana-
grama de la Sociedad Española 
de Automóviles de Turismo. 
La oposición de los 
Sindicatos 
alemanes ai rearme 
Parece que la voluntad del 
canciller, Adenauer de acelerar 
los preparativos del rearme, 
provoca dificultades. Hasta aho-
ra, se negaba, a tomar en se-.? 
r io la opos ic ión de los socialis-
tas a sus proyectos consideran-
do que de ellos no se derivaría 
n inguna consecuencia práctica. 
Los Sindicatos, que parecen ser 
la ú n i c a masa movilizable con 
vistas a una acc ión lucían sur-
cados por corrientes contrarias. 
El Comité director 'se inclina 
a suscribir al rearme. La masa, 
al n ivel de los comi tés de em-
presa, e incluso de las federa-
ciones, rechazaba con vehemen-
cia esta h ipò te s i s . 
El D. G. B . (Deutscher & 
werkschaft Bund), preconiza * 
su vez nuevas elecciones Pa 
solventar el caso de conciencia" 
que se les plantea a todos W 
ciudadanos de la Alemania occi-
dental por la perspectiva de u 
con t r i buc ión mi l i t a r alemán • 
El c o m i t è director/ se ha com-
prometido a esublecer contac 
con los diferentes partidos P 
ticos para invitarles a que P 
pongan una consulta p o í * ^ 
anticipada adoptando asi 
de las reivindicaciones ese" ^ 
les de l partido s o d a d a P - ' ' 
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TENDENCIA MODERNA 
hacia la unidad sindical 
Por MARTIN BRUJAROLS S. J . 
piensan algunos que la uní 
¿ad sindical es vulnerable desde 
J punto de vista de los prlncí 
Olos. En España hay unidad 
sindical. Luego el sindicalismo 
eípañol por esta su característica 
¿e la unidad no se puede acep 
E - . -
Lo contrario es lo que quere 
pos demostrar en una serie de 
tres artículos. Vamo^a ver có-
mo en todas partes el sindicato 
tiende a ser único, como lo» 
dirigentes y sociólogos se íncli 
nan a la unidad sindical y como 
esta unidad es exigida por la 
evolución y orgmización social. 
Piescindimos en estos tres a n í 
culos de si la unidad es o no 
impuesta por el E tado. Ello 
podrá ser objeto de oíros artí 
culos. 
Conocidos son los intentos de 
unidad sindical en el ámbito 
internacional. En 1945.se funda 
a Federación Sindical Mundial 
con la unión de casi todos los 
Sindicatos del mundo, a excep 
ción de tres bloques: la Federa 
ción Americana del Trabajo, los 
sindicatos cristianos y los sindi 
catos portugueses y españoles. 
Pero los sindicatos comunistas 
quisieron hacer de la F. S. M . 
una sucursil de la Komínform. 
Es^ s~ divergencias con rpotiVo de 
la aplicación del plan Marshdll 
precipitaron la escisión. 
En 1949 se funda en Londres 
la Bederactta laternacional _ de el experimento de la unidad sin 
dical. La tendencia comunista, 
llegar a ella se realice una etapa 
que aun no se ha podido reali 
zar: la unidad de acción en la 
pluralidad de o r g anizacíones. 
Que los socialistas demuestren 
en la práctica que están dispues 
tos a colaborar en métodos de 
acción y en reivindicaciones con 
los cristianos, y ello será la me-
jor manera de demostrar si se 
tiene buena voluntad en preten-
der la unidad sindical. 
En cambio en Italia se hizo 
El Secretario Na-
cional de Sindicatos 
(Viene de la pág . 1.*) 
El camarada Vizcaíno y sus 
acompañantes se detuvieron es* 
pecialmente en los talleres de 
íos distintos oficios, conversan 
do animadamente con los apren 
dices que se encontraban entre-
gados a sus habituales trabajos 
de las clases prácticas. 
* Después de* girar visita a to 
das las aulas y a los talleres de 
ebanistería; carpintería, electri-
cidad, automovilismo, forja, ar 
tes gráticas, etc. etc , .se reunió 
con los alumnos en el comedor 
de la Institución, expresándoles 
Sindicatos libres con los sindica 
tos neutros norteamericanos y 
1 o s sindicatos socialistas. La 
F. S. M . ha quedad i siendo pe 
tamente comunista. Uno de los 
aspectos de la tendencia a la 
unidad sindical es también éste; 
tanto las dos nuevas internado 
nales sindicales como antes la 
Federación Sindical Internacio 
nal solamente admiten para cada 
nación una sola central sindical 
nacional, aunque dejan al comí 
té ejecutivo la facultad de hacer 
alguna excepción en casos par t í 
cuiares. 
Durante la guerra y la resis 
teacia los contactos que sostu 
vieron los trabajadores de ten 
dencíás diversas crearon u n a 
disposición favorable a la unidad 
sindical sobre todo en Rancia, 
Bélgica e Italia. 
Inmediatamente después de la 
guerra la C. G T . francesa insís 
tió mucho en convencer a los 
sindicatos cristianos de que to 
dos tenían que fundirse en una 
unidad sindical. Ante la negad 
va dijeron que no se trataba de 
fusión n i de absorción sino de 
reunión e,n una organización 
más vasta. 
Pero los sindicatos cristianos 
no accedieron-por razón de que 
se ínpíraban en la doctrina so 
cial cristiana y la C. G. T . en la 
El Ministro de 
por tierras de 
Trabajo 
Levante 
la impresión q te le había cau 
«ado la visita y manifestando marxista y prudhoníana . Y pasó 
<lue: 
Si p u d i é s e m o s tener tan-
tas Escuelas de E o r a n c f ó n 
cuantas requiere la prepa 
ración de la juventud espa 
ñola, en pocos per íodos de 
cuatro años teadrnmos ase 
garado el porvenir de to 
da una generac ión . 
todo lo contrario: Que las diver 
gencias por el plan Marshall pro 
vocaron la escisión dentro mis 
mo de la C G. T . desgajándose 
la tendencia socialista que ha 
formado la Fuerza Obrera. 
En Bélgica también fracasaron 
los esfueizos por realizar la uní 
dad desorganización. La unidad 
sindical se habría fundado sobre 
un acuerdo superficial, que serla 
un engaño y eon ello el sindica 
to no cumpliría con su f in . Los 
sindicatos socialistas y cristià 
nos se Inspirà a en dotrinas ne 
tamente opuestas. Los socialistas 
son anticlericales, fieles a la lu 
cha de clases y propugnan por 
la socialización. Los cristianos 
ínspirán su acción en las encíeli 
cas. La unidad orgánica es actual 
mente imposible. Los sindicatos 
cristianos desean que antes de 
socialista y cristiana la pactaron 
con la condición de respetar los 
derechos de la conciencia y de 
no h icer servir el sindicato de 
instru nento de opresión políti-
ca. Pero los comunistas no cum-
plieron las promesas. Cometie-
ron toda clase de atropellos con-
tra los cristianos. LÍ conviven 
cía se hizo imposible y se rom • 
pió la unidad sindical. La ten-
dencia cristiana fundó una Fe 
deración sindical neutra con es 
peranzi de atraer a la tenden 
cía republicana y a la tendencia 
socialista moderada, que tam-
bién se habían apartado del sin-
dicato único. Pero estas dos teñí, 
denclas también han formado 
sindicato aparte, o sea que de 
resultas de la escisión el sindica 
to único se ha dividido en cua 
tro federaciones sindicales; se 
gún los cuatro partidos a que 
estan vinculadas. 
Otro tipo de unidad sindical I 
es el vigente en Inglaterra. Sur 
gló allí çon toda, naturalidad el 
fenóme.io de la unidad sindica), 
pues ya desde sus pr| ícipios las 
ant iquís imas Trade yn lons con 
trolan casi todo el movimiento 
obrero Los Estados que han 
reaclonado contra el desorden 
social y el libe tinaje sindical 
han estab'ecldo otro tipo de uní 
dad sindical como en España y 
Portugal y antes en Italia, A 'e 
manía y Austria de Dollfuss. 
Otro tipo de unidad sindical es 
el establecido en las naciones 
tras el telón de acero. 
(Viene de la pág. *••) 
de Trabajo definió la política 
laboral del Gobierno en la ac 
tu a! coyuntura española. M á s 
de 4.000 productores escucha 
ron en el cine Tiris este mag 
nídeo discurso, en et que el 
camarade Girón c o m e n z ó ex 
poniendo la robusta estructu-
ra de una política social única 
en ei mundo. 
A n a l i z ó el problema del sa 
lario y las dificuliades por las 
que hem JS tenido que atreve 
sar, manteniendo el principio 
deque el trabajador h i de te-
ner un salario suficiente para 
el y su prole. Señaló la co un 
tura actud que nos permite 
ab igar la esperaczi de que en 
u n plazo muy breve se alean 
ce un equilibrio de precios y 
salarios, que es lo qüe en defi 
nitiva importa al trabajador 
de España y fuera de España. 
Referente a este problema 
afirmó que el equilibrio de los 
precios y de los sala los no 
solo depende de que los sur 
eos de los secanos cumplan 
con su deber, depende tam 
biéo , y más esencialmente 
a ú n , del aumento de la pro 
ducción. E l camarada Girón 
mani fes tó seguidamente, que 
para lograr este aumento y 
conseguir la eficacia del traba 
j a hay que acudir al establecí 
miento de los Jurados de E m 
presa, porque el procedí míen 
to de horas extraordinarias 
resulta imperfecto y a u n e n 
tando las horas de encierre y 
esclavitud hurta al trabajador 
el disfrute de horas de ocio 
digno, al que tiene tanto dere 
cho como a la subsistencia. 
Es necesario conquistar la 
libertad del hombre y para 
ello la revo luc ión de Franco 
ha imaginado un instrumento 
decisivo: la Universidad Lab? 
ral. Merced a ella n í o g ú a 
hombre será arrojado a la so-
ledad del fracaso, donde se 
incuba el rencor y naca 1« 
amargura. 
D e s p u é s de extenderse en 
algunas conslderaciones sobre 
lo que ha de lograrse c o a las 
Universidades Laborales, el 
camarada Girón puso fin a su 
discurso que logró entusias 
mar a los productores valen 
danos que lo h a b í a n escu 
cha do. 
Los Hermandades construirán sus 
propios almacenes-graneros 
1 (Viene de la pág^ 1.a) 
cido un eficacísimo sistema de 
ayud¿ económica que concede 
atención y beneficios preferen 
tes en porcentaje y cuantía cuan 
do las ccnstrucciones de almace 
nes graneros se realicen a través 
de las Hermandades Sindicales 
de Labradores y Ganaderos. 
U n aspecto interesante d e 
estas construcciones es el de 
I 
E M I S O R A S I N D I C A L 
«MUSICÀ PARA EL PRODUCTOR* 
(KTICIONES DEL OYENTE) 
D. afiliado 
al Sindicato de — , que tra-
ba/a en h Empresa de - , 
solicita la radiación del disco 
en la emisión del día -
- con la siguiente dedicatoria -
Remítase la petición al Servi' 
cío de Publicaciones Sindicales, 
AMANTES. 6 -TERUEL. (Fírnis) 
que la edificación podrá ser u t i 
lizada no solo como pa nen», sino 
también como almacén de ma 
quinaria agrícola, abonos, semí 
Has, etc. etc., lo que permit i ré 
que puedan atenderse la mayor 
parte de las necesidades que 
plantea el normal funclonamien 
to de una Hermandad. 
Los auxilios que se conceden 
son d e dos clases: anticipos 
reintegrables equivalentes c n 
cua tía al 40 por 100 del impor 
te total de la obra que serán 
entregados por el Instituto Ma • 
clon: 1 de Colonización, sin Inte 
rés alguno y a reintegrar en d n 
co anualidades,, a razón en cada 
una del 20 por 100 del total del 
anticipo concedido, y que se 
abonarán a partir del año qu in -
to h ista el décimo de la conce 
slón; y subvenciones a cargo del 
Servicio Nacional del Trigo y 
D i ecclón General de Coordina-
ción, Crédito y Capacitación 
Agraria q u e pueden alcanzar 
hasta el 60 por 100 del valor de 
la obra a realizar. 
La Cámara Sindical Agraria 
ha divulgado este sistema de 
a3ruda en Circular dirigida a las 
Hermandades y son ya numero 
sas las que han intesesado una 
información complementaria y 
se disponen a la construcción de 
su almacén-granero en terrenos 
cedidos en la mayoría de los 
casos por los Ayuntamientos. 
gPITOWIAt 
SAN ISIDRO LABRADOR 
" m: ' fit'- •.' .' ' • % « . , • 
Una de las costumbres que nuestro sindicalismo ha logrado rehabilitar 
en los medios rurales es. sin duda alguna, la brillantez con que el d ía 15 
de matfq-jc reúnen todos los hombres del campo para (estelar a su Santo 
Patrono, San Isidro Labrador. 
Este sentido tradicional y. católico que coloca ba{o l a advocación de un 
sanio el eiercicio àe una prolesión, tiene un reiU{ò de unión y. hermandad 
que se aprecia meior que en ningún otro ambiente en las zonas rurales. En 
estas localidades pequeñas, de recogido recato, dÇfnde .los. hofitbres laboran 
as tierras pendientes del Cielo que ha de ofrecerles sus dones se hace reali-
dad tangible, en la iestividdd del Santo labrador, la unidad de un pueblo 
alcanzada con el poderoso aglutinante de la fe y\ la fuerte hermandad lo-
g r a d i entre los que dedican su actividad al eiercici)' de una misma profe-
sión. ' • 
Las Hermandades Sindicales de Labradores g Ganaderos entre las nu-
merosas aspiraciones logradas han conseguido esta otra de que la devoción 
a San Isidro tenga cad i año magor importancia g, para ello, han tomado 
a su cargo la organización de los festejos, datándolos de u i sabor $ popular 
y. religioso que sabe aunar l a diversión honesta con la reunión de resulta-
dos prácticos. En todas las localidades de la provincia, hasta en las más 
humildes, las Hermandades rivalizan en la preparación de los festeigs que 
en estedia congregan a los trabaiadores agrícolas balo la sombra protectO' 
ra del Santo de los agricultores 
L a procesióji de San Isidro, la bmdición de los campos g la. ofrenda de 
frutos tiene ga, en l a magor parte de los pueblos de nuesira provincia, el 
carácter de ceremonia solemne que alcanzó en sus mejores épocas. 
Mago está con nosotros; preparémonos a solemnizar l a festividad del 
dia 15 g {unt-j con la ofrenda de frutos vaga también la de nuestros cora-
zones unidos en Hermandad de amor a este Santo • •• 
agricultor que dignifica la profesión de los hombres l ^ T ^ T r W J ^ I 
del campo. 
EL «PATER» 
del caballo 
La revista del Sindicato de 
G nadería en su número de 
abril últ imo, publica un intere-
sante artículo sobre <protección 
y cuidados del caballo de tiro y 
carga» en el que al final se sin 
tetizan las normas y consejos 
generales expuestas en el si-
guiente «Pater» del caballo que 
nos complacemos en reproducir. 
¡Oh, patrón mío, que eres mi 
dueño y señor sobre la tierra! 
Dame cada día, al cumplir mí 
trabajo, mí ración de hierba y 
cebada; proporcióname una ca 
ma limpia y seca; haz que yo 
esté al abrigo de todas las íntem 
peries. Acariciáme frecuentemen 
te para darnte gusto al trabajo, 
En las cuestas pronunciadas, 
déjame respirar; no me obligues 
a llevar más peso que el que 
pueda soportar. Cuando yo no 
comprenda, no me llenes de 
golpes; examina más bien mis 
aparejos y asegúrate de que nada 
me falta. No me cortes la cola 
n i las crines, que me defienden 
de las moscas. 
ENVIO DE MUESTRAS 
DETERMINATIVAS DE PLAGAS 
IOS PUS DE i Pi l i lili 
La persistencia injustificada y tocino, aceite, azúcar, bacalao, 
anormal dé los precios de ciertos arroz, girbanzos, patatas, judías 
productos industriales, princí y lentejas. 
pálmente tejidos y ' calzado, sé 
ñalando las elevaciones registra 
das desde 1936, no guardan pro 
porción con lo observado en 
otros artículos, principalmente 
de origen agrícola. 
Hemos de volver hoy sobre el 
mismo punto, rea g(endo los 
datos publicados, en la Prensa, 
en los que, según estudios del 
Instituto Nacional de Estadí^ti 
ca, se aprecia de un modo evi 
dente la cooperación de la agri 
cultura y de la ganadería a una 
reducción en los precios, que h i 
influido de un modo muy favo 
rabie en los índices de costs 
de vida. 
Por primera vez, desde 1939, 
se ha apreciado en el transcurso 
de uii año una tendencia a la 
baja, comprobada en artículos 
concretos, qóe representa, un 
gran triunfo del esfuerzo de los 
hombres del cartipo y un hecho 
muy de destacar por no te er 
equivalencia en casi n ingúa país 
europeo ni americano. 
Los estudios a que aludimos, 
recogen los precios entre marzo 
de 1951 y marzo de 1952, paia 
los siguientes artículos; pan. 
Limitando la observación a 
las ciudadea de Madrid, Barceló 
na, San Sebastián y Sevilla,- se 
los siguientes resul aprecian 
En cuanio a la patata ha baja 
do su precio en un 81 por 100 
en San Sebastián, 63 por 100 en 
Madrid, 55 por 100 en Barceló 
na y 53 por 100 en Sevilla. 
En el aceite se han apreclacjo 
en mismo período reducciones 
de un 63 por 100 eri Barcelona, 
un 55 por 100 en Sevilla, un 51 
por 100 en Madrid y un 44 por 
100 en San Sebastián. 
La baja en" el precio medio 
del pan es de un 65 por 100 en 
Barcelona, un 55 por 100 en 
Sevilla y San Seb^s ián y un 40 
pe r 100 en Madrid. 
Reducciones similares se apre 
cian en cuanto al resto de los 
productos citados. Se entienden 
estos precios en el índice medio 
teniendo en cuenta precios auto 
rizados y precios reales. 
El descenso que representa la 
cifra medía en estos artículos 
supene, aproximadamente, un 
45 por 100 conseguido en t i 
plazo de un año. 
La exigencia del hombre del 
campo y dé la ciudad, en cuanto 
a reducciones similares en los 
restantes artículos, aparece, por 
tanto, justificadísima, y es de 
esperar que el Gobierno logre 
en este caso resultados concre 
tos, adoptando las medidas que 
sean necesarias. 
(De *Hermnndad) 
E l Servicio de P l a g a s del Cam 
po de la Jefatura Agronómica cursó 
ya hace tiempo una Circular *n la 
que se daban instrucciones para el 
envío de muestra* deirminativ s de 
plagas. Por su interés y por la ne-
cesidad de colaborar en la mis am 
plia difusión lá traemos a estas 
páginas para que en todo momento 
las instrucciones puedan ser cono-
das y observadas por los agri-
cultores y Hermandades. 
Las muestras deben ser empa 
quetadas cuanto antes y remití 
das po'r el medio más rápido, 
para evitar que los ejemplares 
se sequen o enmohezcan en el 
camino. Se procederá de distin 
ta manera según la natoraleza 
de la muestra. 
Las inseptos o sus larvas se 
encierran vivos en cajitas, po 
niéndoles suficiente alimento; 
no es necesario hacer agujeros 
i de ventilación. Pueden mandar 
se también en frasees de boca 
ancha o en tubos de vidrio, ce 
rrados con un tapón de algodón 
algo apretado. Es m t y importan 
te enviar los insectos vivos, por 
que permite su crianza en el 
laboratorio, observar] su evolu 
cíón, obtener parásitos, etcr 
Los insectos que tienen esca 
mas (mariposas, por ejemplo) o] 
vellosidad (como muchos escara 
bajos y moscas), se les puede 
enviar matándolos previamente 
en seco, como sigue: en un reci 
píente de boca ancha se pone 
un algodón embebido en éter 
acético, bencina o amoníaco, 
echando los insectos y tapando 
Inmediatametite con un plato. 
A l cabo de algunas horas, mué 
ren, y pueden colocarse en cu-
curuchos o triángulos de papel, 
Jos que se remitirán en una caja 
para Impedir que se aplasten. 
Si se trata de hojas o de otras 
(Pasa « la Pá? . sexta) 
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La Almazara Coopefalínlmoitui 
Tractores que constituyen el jervicio de maquinaria agrícola de la Cámara 
Sindical Agraria y que puestos a disposición de las Hermandades de Labra-
dores y Ganaderos contribuirán a la transformación del agro provincial, mo-
¿eraizando ios métodos de cultura e incrementando la producción. (Ft)tl Zangíii) 
Una de las Hermandades de Labradores y 
Ganaderos de nuestra provincia que más ha 
destacado en los últimos cinco años por el 
celo y competencia de sus dirigentes y por el 
aumento constante de afilados a la misma ha 
Sido la de Valdealgorfa que, en la última cam 
paña, consiguió la creación de su Cooperativa 
Oleícola «San Isidro», aspiración lograda gra-
cia^ al tesón y voluotad de estos labradores de 
la tierra baja. 
El secretario de la Hermandad, don Ma-
nuel Martín, nos ha deparado la oportunidad 
de conocer el alcance y funcionamiento de la 
Almazara Cooperativa que ha realizado ya su 
primera campaña con éxito halagüeño, y al 
que expresamos sincero agradecimiento por 
facilitarnos nuestra labor de información y 
divulgación. 
EL GRUPO O L I V A -
RERO 
El G r u p o Olivarero, 
formado conforme a los vi-
gentes estatutos de las Coo 
peràtivas del Campo, está 
integrado por cleato diez agricultores que 
deseosos de poseer una Almazara de su 
propiedad aportaron la cantidad de 350.000 
pesetas para comprar y me/orar una de las fá 
bricas de aceites de la localidad. La Junta que 
había de regir los destinos de esta Cooperati-
va se encargó de estudiar la cosecha posible, 
de cada uno de sus socios, para no permitir 
más aportaciones de las correspondientes a la 
capacidad del olivar. El jefe de la Hermandad, 
don Antonio Gracia, goza de la confianza de 
sus convecinos como muy bien lo demuestra 
el haber sido reelegido tres veces para este 
cargo; este hombre de recta conducta y hon-
rada actuación ha sido designado por sus co-
nocimientos y entereza para la /eiatura de la 
Junta rectora cooperativa. En su labor se ve 
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S I T U A C I O N DE 
CAMPOS Y COSECHAS 
" Por esta'vez la sabiduría popu 
lar compendiada en nuestio re 
franero, no ha fallado: «en abril, 
aguas mil y todas caben en un 
barril». Esta ha sido la caracte-
rística climatológica del mes y, 
/unto a ella, la temperatura me 
dia, benigna en general, que ha 
contribuido a favorecer la nascen 
cia y buena marcha vegetativa di 
los cultivos. Unicamente las ba 
Jas temperaturas 4e los primeros 
días perjudicaron considerable 
mente a los frutales y viñ#dos. 
En el área centenera y trítíco 
la se realizaron, en la medid i 
que las lluvias lo permitieron, 
.labores de barbechera y alzar; 
en la zona de la Tierra Baja y 
en las siembras de surco claro, 
se iniciaron labores de escarda 
que se cont inúan por el resto de 
la provincia. En el término /de 
Alcsñiz las ligeras lluvias elimi 
naron la paralización vegetativa 
_ > «-TV 
que se había observado en el 
trigo. En general los sembrados 
de trigo y centeno de la provin 
cía presentan buen aspecto y lo 
mismo ocurre con los trigos de 
ciclo cortó, cebadas y avenas. 
La poda de la v id ha termina 
do ya en las zonas altas, se han 
dado labores de «alzar» en toda 
el área vitinícola y se han inicia 
do las operaciones de «descu 
b r i K i En la Tierra Baja y zonas 
abrigadas del Jiloca la tempera 
tura ha favorecido la brotaciór; 
'os viñedos de las zonas altas 
han acusado las bajas tempera 
turas de los primeros días que 
ocasionaron daños por heladas. 
En cuanto al olivar, de persis 
tir las buenas condiciones,clima 
tológícas, es de esperar una bue 
na floración que será promesa 
de espléndida cosecha. Se han 
ultimado las operaciones de lím 
pía y desvárelo y con buen tcm 
pero se han iniciado las primeras 
labores de «alzar». 
Entre los cultivos distinguidos 
de este año merece especial men 
ción la remolacha azucarera. Su 
siembra se ha realizado y se rea 
liza con excepcional intensidad 
en las vegas y secanos frescos 
y, casi nos atreveríamos a afir 
mar que la superficie que se está 
(Pasa a la Pág . sexta) 
de lañ a : 
le 
E l aceite 
erra Baja 
NIWIHMM m á s de un millón de U l e s de aceituna 
maestro nació 
Geren^ 
; S ; l o q ü e t i e „ d a a 
porli? ductos agrícolas 
;o Ln4Un reconocimíen-
cultore4s7ado a lo* agrí. 
taíoíOsL.;,3 Precios ven-
^ H i r i e r a resultado más 
L3 
DECIOS 
4o am ^ ha ¿o l tura-
ia tra^j . ^ilos de.aceitu 
ña. P^n ^ la c^Pa -
P « * * \ S C r l Q o t l u n a sola 
l a p A y laLtotalidad de 
c í ^ ^ , 3 VlSt0 Pre' 
secb^V Parte deia co-
^,01^ ^ capacidad de 
B l ^ 
la cree alcanzará 
^4^°'por diver' 
^ ^ acidez que 
todos esperaban. Desde el primer momento 
la Cooperativa anticipó a sus socios la cantidad 
de 2'50 pesetas por kilo entregado y al final 
se les l iquidará a los precios de plaza, que 
han alcanzado las 40 pesetas el doble, entre 
gándoseles también una bonificación cuya 
cuantía ha de estar determinada por. la l iqui -
dación general. 
La revalorización general del precio de la 
aceituna alcanzada en Vaidealgorfa ha puesto 
de relieve que los sacrificios de los hombres 
que rigen los destinos de estas entidades no 
solo producen beneficios para sus asociados, 
ya que los beneficios al aumentarse el precio 
del producto alcanzan por igual a todos los 
olivicultores. m 
. Los pueblos vecinos han seguido con inte-
rés la marcha ascendente de la Entidad de 
Vaidealgorfa y los beneficios que con la misma 
se han alcanzado siendo muy posible que en 
las próximas campañas los cultivadores de los 
Grupos del Olivo de otras Hermandades s i ' 
gan este camino, como el más eficaz para la 
defensa de sus intereses económicos. 
S E R V I C I O D E 
M A Q U I N A R I A 
T r a c t o r F o r d " N A N " de 18 / 22 
c a b a l l o s y R e n a u l t de 2 2 / 3 0 
c a b a l l o s , q u e f o r m a n p a r t e de l 
l o t e a d q u i r i d o p o r l a C á m a r a 
S i n d i c a l A g r a r i a p a r a e l s e r v i -
c io de m a q u i n a r i a a g r í c o l a a l as 
H e r m a n d a d e s de l a p r o v i n c i a . 
m 
Reserva aplicable a 
tierrasje cabida in-
ferior a una hectárea 
En diversas ocasiones se 
ha planteado ante el S indi 
cato de l A z ú j a r la c u e s U ó n 
referente a la c o n c e s i ó n de 
la reserva a t ierras de su per 
ficie menor de una h e c t á r e a , 
lo que afecta á impor tantes 
zonas remolacheras en que 
la p rop iedad de la t ierra e s t á 
m u y d iv id ida . 
Ya diversos grupos r emo 
lacheros, l levados de su en 
tusiasmo p o r ' resolver los 
problemas p r á c t i c o s que la 
real idad les planteaba, cree 
mos que h a b í a n resuelto o 
t ratado de resolver esto agru 
pando v a r í a s t ierras para su 
e x p l o t a c i ó n c o m ü n . 
Indudablemente la agrupa 
c i ó n p o d r í a l levarse a efecto 
de hecho, resolv iendo las i n -
cidencias de detalle que todo 
c o n d o m i n i o l leva consigo; 
pero hoy nos encont ramos 
con una feliz s o l u c i ó n legal, 
que pe rmi te la a g r u p a c i ó n 
de tierras para la c o n c e s i ó n 
de reservas en zonas algo 
doneras y que pudiera ha 
cerse extensiva al cu l t ivo de 
lá remolacha . 
Es t imamos que ya no p ü e 
d é menos de invocarse este 
precedente para nuestras zo 
nas remolacheras y que las 
Hermandades si n d i c a 1 es, 
Grupos remolacheros y Coo-
perativas, con sus servicios 
y asesoramientos t écn i co - ju -
r í d i c o s , p o d r á n dar satisfac-
c i ó n cumpl ida al i m p o r t a n t e 
sector cul t ivador que deman 
daba una s o l u c i ó n en esta 
mater ia , s o l u c i ó n que p e r m i -
t i rá ex tender el cul t ivo con-
forme a las directr ices que 
recientemente han sido da-
das para la c a m p a ñ a 1952-
53 por el M i n i s t r o de A g r i -
cul tura . 
AGRICULTOR: 
Lee nuestra página de 
M A R C A D O 
d e l g a n a d o l a n a r 
La Junta Pr-QVincial del Fomento Pecuario díó a conocer, por 
la emisora «Radio Teruel», un interesante trabajo que reproduci-
mos a continuación: 
En el plazo de muy pocas semanas, ios gmaderos d«l bnar 
procederán al esquileo de sus oveji?, operación ésta que, funda-
mentada en necesidades de orden higiénico, representa, por otra 
partej un imperativo económico, toda vez que ella pone a díspo 
sicíón del ganadero la cosecha anual de lana p ra su venta a la 
Industria. 
Como quiera que ya desde antiguo los rebaños son marcados 
mediante letras; signos, enlaces, o anagramas, se aprovecha la épp-
ca del esquileo para proceder seguidamente al marcado del ganado 
lanar. Cuando las ovejas no se marcan en oreja, como es lo más 
racional, el ganadero recurre á colocar los signos que se han indi 
cado en los flancos de la res, y para ello, con carácter tradicional 
(tan tradicional como absurdo y antíeconómíco), se han empleado 
substancias peguntosas como la pez, el alquitrán y otras, ^ue están 
prohibidas por ía Ley. 
Cuando el ganadero se encuentra en trance de marcar sus 
ovejas, aparte de perseguir el ideal de la identificación de la mis-
ma, piensa con criterio egoísta- «arroba de pez, arroba de lana», 
y como, la pez es más barata que ln lana, al vender ésta he aquí 
el negocio, el pequeño negocio, irrisorio, que impulsa a muchos 
ganaderos a incumplir la Ley. Pero es que él comprador de lana, 
que en general sabe de este negocio más que el ganadero desgra 
cíadamente, piensa a su vez de la siguiente manera: «como la 
marca de las ovejas es con pez, y.ésta pesa mucho más que la 
lana, del precio que puedo y debo pagar por el producto texti l 
desquito una pequeña fracción para comprar en condiciones». Y 
el ganadero seca sü afán de, lucro a relucir y, además, no jo 
consigue. 
Por otro lado, para defender el ganadero sus lanas ante los 
compradores precisa que cumpla la vigente legislación sobre el 
marcado, ya que ciertos preceptos legales autorizan a los compra-
dores a disminuir ,el valor del tipo en un tanto por ciento, cuan-
do las lanas proceden de animales marcados con pez, alquitrán o 
(Pasa a la pág. sexta) 
Capacitación Agropecuaria 
Los alumros del Cubillo de «Plagas de los Fruíales», en una de las clases 
prácticas en las que aprendieron las características y funcionamiento de la. 
más moderna maquinaria agrícola para combatir U$ plagas del campo. 
O w w m 
Marcado del ganado 
IVSene de M pé^. oestral) 
materias semefantes. En concreto: el ganadero nada gana matean 
4o con pez o alquitrán, expresa su intención de lucro y no lo 
consigue, queda ante el comprador en condiciones precarias para 
discutir, y , sobre todo, incumple la vigente legislación sobre la 
materia, mermando las posibilidades de la Industria texti l , sin 
beneficio para nadie y con perjuicio de ia economía de la nación. 
La Orden Ministerial de Agricultura, de 28 de Junio de 
1938, sobre el marcado del ganado lanar, €prohibe terminantemente 
marcar el ganado con alquitrán o pez derretida, á t h i t n á o emplearse 
en el marcado exclusivamente pintura a base de anilinas o de cual 
quier colarante que desaparezca en el Uva do de las lanas; las lanas 
que se presenten al mercado manchadas con substancias prohibi-
das desmerecerán de su precio tipo, según la citada Or<len Minís 
terlal, un 10 por 100; las Juntas de Fomento Pecuario Provincia 
les podrán Imponer multas desde 25 a 500 pesetas teniendo 
en cuenta la capacidad económica del Infractor y el grado de 
malicia demostrado». 
La Orden Ministerial citada se ha divulgado durante 8 o 10 
años Insistentemente, y , en términos generales, los ganaderos no 
la han cumplido. En el presente año es el G blerno Civi l de la 
provincia el que ha tomado cartas en el asunto, pues está iírme-
man te decidido a que se cumpla la legislación, á cuyo fin, aparte 
de las divulgaciones en la prensa, circulares publicadas en el Bo. 
letín Oficial de la provincia y otros medios de difusión, será 
ordenado se constituyan en cada término municipal «Juntas para 
la vlgilanc/a del marcado de la especie ovina», las cuales serán 
responsables ante el Gobierno Civi l del cumplimiento de la Ley 
y del informe de los rebeldes infractores. 
La Cámara Oficial Sindical Agraria, cursará circular a los 
Jefes de las Hermandades, y, por otra parte, la Junta Provincial 
de Fomento Pecuario ha divulgado, mediante escrito, las normas 
necesarias para el marcado con anilinas; esto cerca de todas las 
Alcaldías de la provincia. 
jQue n ingún ganadero Invoque o arguya desconocimiento 
de la Ley! La Ley sobre el marcado del lanar debe ser y será, 
inexorablemente, cumplida. 
Enuío de muestras 
determinativas de plagas 
(Viene dç la pag. central) 
partes h e r b á c e a s no muy grue 
sas, el mejor sistema es colocar 
las bien exrendidas entre capas 
de papel de estraz i o aú i de pe 
Situación de 
campos 
(Viene la pág . central) 
dedicando a este cultivo se a pro 
ximará a las del promedio 1931 
35. Las primeras siembras que 
se realizaron presentan buena 
nascéncla y fivorecldos por la 
humedad se han reellZido los 
primeros trasplantes. 
En cuanto al cultivo de la pa 
tata, cuyas primeras plantado 
nes se han iniciado en las veg ts 
bajas y terrenos abrigados, he 
mos de lamentarnos del notable 
descenso del área cultural dedi 
cada a este tubérculo. L i falta 
de demanda y el bajo precio a 
que se cotizó la patata de la cam 
paña anterior son las causantes 
de este descenso, que ha de 
tener fuerte repercusión en nues 
tra producción. En los huertos 
y parcelas del Bafo Aragón, las 
favorables condiciones de tempe 
ratura y humedad, han favorecí 
do la nascéncla de la pataca tem 
prana. 
ciódico, disponiendo éstas eritre 
dos cartones. 
Tra tándose de ramas, ra íces , 
f rutos u otras partes de cierto 
tamaño y consistencia que no 
se presten a prepararse del trío 
do anterior, se recomienda en 
volver cada pieza en papel, 
acondicionándola para que no se 
aplaste durante el viaje. 
Ténga l e presente q u e ef 
amontonamiento desordenado de 
material verde es muy propen 
so a fermentaciones y podre-
dumbres, qUe acaban por Inutí 
lizarlo para su estudio. Es mu 
cho más útil una muestra, aun 
que sea poco abundante, pero 
convenientemente elegida y pre 
parada. 
Si se reúnen muestras de va 
rías plagas, hay que envolver 
cada una en papel, separada y 
marcada convenientemente. 
El empaquetado debe hacerse 
siempre con todo esmero, no 
solo para la buena conservación 
del material, sino también para 
prevenir la propagación de las 
plagas. 
Los envíos se harán por co 
rreo como muestras s ia valor, 
sí el tamaño lo permite, o por 
ferrocarril (facturado en gran ve 
iocidad). 
Las entidades bancarias españolas tienen 
unos 55.000 empleados 
Según las ú l t imas estadísticas 
s indícales , la Banca Nacional 
tiene 55.000 e*nplea4os en sus 
diversas catesforías y funciones. 
De ellos, cerca del 90 por cien-
to se hallan adscritos a la Ban-
ca privadla. Por otra parte, en 
estos números constamos que, 
aproximadamente, un 40 por 
ciento de este censo de funcio-
narios pertenece a la Banca de 
Madrid y Barcelona. 
Unos seis mil funcionarios 
prestan sus servicios en la ban-
ca oficial. De ellos setecientos, 
aproxiraadamente, tienen cate-
gor ía de técnicos. Como admi-
nistrativos hay unos cuatro .mil. 
¡ Un Bi l lar forman el total efe los 
subalternos en toda la Penínsu-
la. Quedando unos trescientos 
I funcionarios en empleos varios. 
L a mitad de los funcionarios de 
la Banca oficial prestan sos ser-
vicios en Madrid. 
j» Cincuenta m i l funcionarios 
tiene la Banca privada. De eltos* 
doce mil , en Madrid, cerca de 
diez mi l en Barceloná, cinco mil 
en Valencia y unos dos mil en 
Vizcaya, Sevilla y Alicante les 
siguen en cantidad de funcionar 
ríos. 
Trabajan en ía Bánca priva-
da nacional unos seis mil téc-
nicos, treinta y un mil adminis-
Se regula la cotización de los 
TRABAJADORES EN LA 
rama agropecuaria 
Para disfrutar de las beneficios del Subsidio Familiar 
y de Vejez babrá que acreditar estar ai corriente 
en el pago de las cuotas 
El Minis ter io del t r aba jo , fi-
nalizados los trabajos prepara-
torios para el establecimiento 
del Censo Laboral As r í co l a y ex-
p e d i c i ó n de carti l las profesiona-
les en la 'rama agropecuaria, ha 
determinado la fecha i n i c i a l y 
las directriqes fundamentales a 
que ha de ajustarse el mecanis^ 
mo de c o t i z a c i ó n y la c u a n t í a 
de esta en re lac ión con la pre-
visto en el Decreto de 29 de^ d i -
ciembre de 1940. 
Igualmente, ha considerado 
preciso fijar la d i s t r i b u c i ó n de ¡ 
los recursos establecidos en el 
Decreto de 26 de mayo de 1943 • 
entre los r e g í m e n e s de Subsidio | 
Fami l ia r y de Vejez, atendida \ 
la nueva estructura de este ú l -
t i m o y los resultados que arroje 
su a p l i c a c i ó n . Por ello, ha pu- ¡ 
blicado con fecha de 1 de abr i l ' 
en el "Bo le t í n Oficial del Esta-
do", e l Decreto de 21 de marzo ' 
de 1952 que en su a r t í cu lo dice 
lo s iguiente: 
Ar t í cu lo I > E l importe de 
las cuotas que los trabajadores-
agropecuarios incluibles en el 
Censo Laboral Agrícola deben 
abonar para el Subsidio de Ve-
jez e Invalidez de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto de ¿9 
de diciembre de 1948, s e r á de 
cinco pesetas mensuales, tanto 
para los trabajadores fijos co-
mo para los productores au tó-
nomos, y de dos pesetas c in-
cuenta c é n t i m o s para los restan, 
tes. 
Ar t ícu lo 2*- La d i s t r ibuc ión 
3el importe del recargo estable-
cido sobre la c o n t r i b u c i ó n rús-
tica y pecuaria como aporta-
ción a los Seguros Sociales en 
.a Agr icu l tura , entre los r e g í -
menes obligatorios del Subsi-
dio Famil iar y Subsidio de Ve-¡ 
ez e invalidez, se rá acordada I 
anualmente por e l Conseio del1 
Inst i tuto Nacional de Previs ión I 
a la vista de los resultados eco- ; 
ñómicos de ambos r e g í m e n e s en ' 
el ejercicio anter ior . 
Ar t ícu lo 3.ç Para tener dere-
cho a los beneficios que conce-
den los r e g í m e n e s de Subsidio 
Famil iar y Vejez en la rama 
agropecuaria, s e r á imprescindi-
ble que e l trabajador acredite 
estar al corriente en el pago 
de las cuotas. 
DISPOSICIONES COMPLEMEN-
TARIAS 
Pr imera . — Se fija e l día í 
de a b r i l de 1952 como in ic i a l 
para la r e c a u d a c i ó n de las cuo-
tas establecidas en el ar t ícu lo 
p r imero . . 9 
Segunda. — Quedan deroga-
das cuantas disposiciones se 
opongan a lo establecido en el 
presente Decreto. 
Tercera. — Se autoriza ar Mi 
nisterio de Trabajo para dictar 
las normas complementarias del 
presente Decreto. 
trativos, once mil subalternos y 
cerca de efos mil empicados va-
rios. 
E l Banco oficial fe mayor nú-
mero de empleados es el dé ES.. 
paña, con cerca da cuatro mu; 
Le sigue el Exterior efe España 
con unos mil doscientos. E l Hi-
potecario, no alcanza el medio 
millar, quedanrfo los otros dos, 
muy por bajo dte estas cifras. 
De la Banca privadla, los ü e í . 
de categoria nacional reúnen IHL 
total efe cuarenta mil empleados, 
en primer lugar se halla el Ban-
co Hispano Americano, con más 
de once mi l funcionarios. Le 
sigue el Español de Crédito con 
algo más dle los nueve mil. ¿i 
Central se acerca a los seis mi-
llares; el de Vizcaya sobrepasa 
lo#cuatro mi l quinientos; el de 
Bilbao se aproxima a los cuatro 
mil. E l Banco Popular Español 
tiene más de dos millares; el 
de Santander sobrepasa el mi-
llar; cerca del cual se halla el 
Zaragozano. E l Banco de Zara-
goza y» el Urquijo tienen algu-
nos menos funcionarios. 
L a Banca privada de catego-
ría regional, que suma quince 
entidades^ se halla encabezada 
por e l Banco Hispano Colonial, 
con mi l s e i s d é n t o s funcionarios. 
Le siguen con menos del mi llar»., 
el Banco de - Valencia, el Pas-
tor, el Guipuzcoano, el Mercan-
til e Industrial, el de La Gorli-
ña, el Herrero^ el Castellano, el 
Asturiano de Industria y Co-
mercio, la Banca Marchj el Cré-
diiío Navarro, Soler y Torra, el 
Banco de San Sebastián, el de 
Gijón y la Banca La Vasconia. > 
De las ciento diecisiete enti-
dades bancarias de carácter lo-
cal que suma más de tres miHa^  
res de funcionarios, se halla en 
cabeza el Banco Rural, con 
certa dé trescientos^ empleados. 
Le siguen con cerca de dosden-
tos^ el de la Propiedad y el Cré-
düto Balear. E n menor can^ 
dad los tienen el Banco efe Co-
mercio, Garriga Noguez, el Ban-
co Comercial de Tarrasa, la Ban 
ca Coca, la Pérez López, Mer 
y compañía , etc. 
España ocupa la Yícepresídencía de 
la Organización Internacional de 
Industrias Alimenticias 
Se ha constituido recientemente en París 
formes de las entidades adhe^' 
das concernientes á las cuestio-
nes de carácter general que ^ 
teresen principalmente a las ^ 
cfttstrias agrícolas y e^ I ^ a U ' 
mentación; establecer un regla-
mento para los distintos gr«P 
que permitan conseguir 
las colaboraciones precisas; 
todos I05 
oiia 
Bon Luis García Nuche, jefe 
del Sindicato Nacional de Ali-
mentación, acaba de regresar de 
París , después de asistir a la 
constituctón de la L . I . D. I . A. 
- L i g a o Unión Internacional de 
Industrias Alimenticias-, que 
por gran mayoría de votos ate-
g i ó para la vicepresidlencia a la 
representación sindical españo-
I . ^D . I . A. tiene por fi-
establecer un criterio 
ordinar la acción de 
representados para Negar a 
I tarea común cerca de las ^ 
nizaciones internacionales 
dales o profesionales, y 
la. 
La L . 
nalidad it i  1 ^ ^ ^ ¿ i o n a l e s , y e f i ^ 
común entre todas las indüs- ^ ¿ d a s las medidas q«e * 
trias de la aumentac ión de la ! juzguen convenientes Para 
Europa Occidental, lo que se ; mejor defensa de los in 
Persigue es reunir todos los in- 1 de las industrias adheridas. 
,tereses 
Importante reunión del 
Grupo Provincial de Mieras 
Situación actual de la economía resinera, 
precios bases y valoraciones de montes 
El dto 17, bajo la presidencia del camarada Mílián, se reunió 
el Grupo Provincial de Mieras del Sindicato de la Madera y Cor 
che, con asistencia de los represéntantes de los Ayuntamientos 
.que componen este Grupo. 
p>spués de unas palabras de saludo que el presidente dirigió 
3 |o5 reunidos, se dló lectura a los acuerdos tomados por la Junta 
Sindical del Grupo Nacional de Mieras en su última reunión. 
Los asistentes tuvieron un cambio de Impresiones stguldo 
amplia deliberación en la que por unanimidad se acordó ex 
presar el criterio del Grupo respecto a la actual situación de la 
ficononií i resinera, en los tres puntos siguientes: 
a) Modiftcacióo total de la actual Ley de Ordenación 
Resinera ya que su vigencia ha demostrado favorecer única 
Diente a los industriales resineros. 
b) Si los altos intereses de nuestra propia economía 
nacional lo requieren, se redacta una nueva Ley de Ordena-
ción Resinera, por parte de la propiedad forestal a través de 
las Cátiaras Oficiales Sindicales Agrarias de las provincias 
resineras, en la q j e fundamentalmente se establezca una 
libertar! de adquisición de productos en el monte, con lo que 
se conseguiría anular las zon:s o montes llamados antieco 
oómícos eu la Ordenac ión Resinera actual. 
c) Liberar por completo a todos los propietarios de 
montes de todas las cargas de explotac ión de los mismos, 
por no ser racional y no estar preparados para ella. No obs 
tante en este sentido, debe dejarse en libertad a la propiedad 
iorestal de enajenar su producción en el átbol o fuera de él. 
Estis conclusiones han sido trasladadas al Jefe Nacional del 
Sindicato, de la jáadera y al Vicesecretario Nacional de. Ordena 
áón Económica, como Presidente de la Junta InterslndlcM de Re-
sinas y miembro de la Comisión para dictamen sobre la L^y. 
Los reunidos también acordaron solicitar de la Junta Inter 
sindical que las valoraciones de montes sean menos farragosas^ y 
sobre todo, que se acompañen a. las mismas los debidos /ustlft 
íicantes de cada concepto. 
Finalizó lá reunión con una moción presentada por el repre-
sentante de Mora de Rublelos en la que se interesa que, ya que 
no se ha montado la fábrica de resinas en la zona de Mora, se 
consideren los productos de ésta zona como si la fábica existiera 
y no se les cobre el transporte de las Mieras más que hasta el 
lugar donde debiera estar enclavada la misma, en véz de cobrarles 
hasta Teruel, como se hace en la actualidad. 
U N H O M B R E 
S I N N A R I Z 
Equipos de radar 
en los buques 
españoles 
Una orden #el Ministerio rfe 
Comercio que publica el "Bole-
tin Oficial del Estado" dispone 
que en lo sucesivo todos los bu-
ques españoles con tonelaje su-
perior a rail toneladas de regis-
tro bruto clasificados principal-
men te como pasaje, i as talaran 
un equipo de radar de la nece-
saria eficiencia en relación con 
tas navegaciones que efectúen. 
Todas las navieras afectadas por 
esta orden —que son casi todas 
las nacionales»*' deberán solí c i -
tar esta instalación Airante el 
año en curso. 
E l preámbulo de lá interesan-
te disposic ión dice que, siendo 
escasos los buques de la flota 
española que han adoptado el 
radar, elemento val ios í s imo que 
disminuirá la frecuencia de los 
accidentes marí t imos por cerra-
zones o nieblas y no pudiendo 
inhibirse el Estado español esta 
Pasando el rato 
C U I D A D O C O N LAS CE 
BOLLAS 
Según unos médicos de la Fe 
deración de Asociaciones Ame-
ricanas de Biología Experimen-
tal, el comer gran cantidad de 
cebollas diariamente durante el 
DISTRIBUCION DE 
GASOLINA Y GAS-OIL 
En el presente mes han sido dis 
tribuidos 123.000 litros de gasoli 
na y 6 5 0 0 litns de gas-oil, de la 
sigiente fotmo; t 
Remitidos al Gobierno Civil, 
3.000 litro*; reservados para aten 
dones de Centras Ofieiates .7 000 
litros: distribuidos 112 885 litres 
para 11.775 H . P , c nsados en 
este Sindicato, a un coeficiente apro 
ximado de 9 6 litros por H . ? . , que 
dando un remanente de 115 litros. 
G A S - O I L 
Dutnbuidcs 6.120 litros entre 
Ahora que se habla de cani-
balismo, vamos a relatar algo 
sobre el caso, también ocurrido 
en nuestros días. 
Un eminente botánico real! 
2aba sus investigaciones por 
berras salvajes. En una ocasión 
Penetró en territorio zulú, en 
Africa. Las tribus zulü todavía 
facían honor a la carne huma-
na, sobre todo si era blanca. U n 
^ía fueron sorprendidos los hom 
bres que acompañaban en la 
expedición al famoso investiga-
^ r . que por su trabajo no repa 
raba en riesgos, por un numero 
*0 grupo de zulús . No fué posi 
ole organizar la resistencia y se 
l e g a r o n . 
fueron llevados al poblado y 
^ la noche, alrededor de las 
, ogueias, hubo una gran fiesta, 
^uego uno de los hombres blan 
0^8 ^  sacrificado y se lo co 
míerpn. A l día siguiente otras 
fiestas con bailes y ' cánticos y al 
final un nuevo hombre blanco a 
la cazuela. Así durante varios 
días hasta que cayeron todos los 
exploradores blancos m e n o s 
nuestro héroe. Cuando a la quln 
ta noche, pensaban merendarse 
a don José, que así se llamaba 
nuestro famoso investigador, lie 
gó un destacamento de soldados 
franceses y liberaron al sabio. 
En la tertulia donde se des-
arrollaba esta narración hubo 
quien preguntó; 
—Después de arrancarle la 
nariz, ¿no? Porque es realmente 
espantoso la impresión que pro 
duce sin el mencionado apén-
dice. 
—No—contes tó el narrador. 
Entonces... 
—Lo de la nariz fué una cosa 
estúpida. Se la cazó con la por-
tezuela de un taxi . 
obra ^ seguTidM en la virfa ; ^ ^ 
. . • j - ' cato, a un coeficiente apr ximado 
humana* se hace necesam * c - áe g U u ^ ^ H . P , quidando un 
ta i las órdenes que obliguen a 
la instalación de tan necesario 
equipo. 
remanenü de 380 litros, los què 
han sido entregados a industriales 
que lo han solicitado 
A c t i v i d a d d e las 
Secciones Sociales 
Los enmaradas ' Jesüs Millán 
Biel y Francisco Contel Zurlaga, 
Delegado Provincial de Sindica 
tos y Vicesecretario Provincial 
de Òrdenaclón Social respectiva 
mente, celebraron reuniones con 
los Vocales y Enlaces Sindicales 
del Sindicato del Combustible» 
estudiando y tratando en dichas 
reuniones varios problemas la 
borales surgidos en la cuenca 
minera. 
Con carácter general, los Pre-
sidentes de las Secciones Socia-
les de los diferentes Sindicatos 
Provinciales, han enviado recien 
temente a sus respectivos enla 
ees sindicales, oficios y hojas de 
la Obra Sindical de Educación y 
Descanso, dando normas sobre 
los próximos turnos ^signados a 
esta provincia para los producto 
res en las Residencias de verano 
que la Obra Sindical de Educa-
ción y Descanso tiene instaladas 
en. nuestra patria.. 
Se ha estudiado y devuelto al 
Sindicato Nacional, anteproyec-
to Estatuto de la Mutualidad 
Laboral de Seguros, por el que 
habrán de regirse en lo sucesivo 
los trabajadores de estas empre 
sas estudio que se lleva a cabo 
por haber sido desglosadas del 
Montepío anterior llamado Ban 
ca y Seguro. 
Con la autorización debida de 
la Secretaria Nacional de Eiec 
clones Sindícales, y por haber 
causado baja el anterior presiden 
te de la Sección Social del Sindl 
cato Provincial de Hostelería y 
Similares, se procedió el día 22 
a la elección de huevo Presiden 
te de la Sección Social del referí 
do Sindicato. Celebrada la elec 
clón correspondiente por todos 
los Vocales Provinciales de la 
Sección Socj[al resultó elegido 
por mayoría de votos D. Timo 
teo Gómez Navarro. 
corto período de una semana 
puede producir anemia. 
Uno de estos médicos, el doc 
tor Kaiser, hizo el experimento 
en sí mismo, antes de proceder 
a enseñarlo con algunos alum 
nos de la Escuela de Medina de 
la Universidad de Ill inois. 
El doctor Kaiser y los estu-
diantes se comieron diariamente 
un kilo de cebollas cocidas, a de 
más de lo que comían habitual 
mente. Después de cinco días 
de consumir cebollas, todos los 
sujetos del experimento se nota-
ron«muy debilitados y compro-
baron que sus uñas se habían 
vuelto de un color pálido 
Ya lo saben ustedes: mucho 
cuidado con las cebollas, sobre 
todo cuando se reparte en ensa 
lada. 
V A Y A O L F A T O 
La señora Rogers Fossen ha 
manifestado que un perro de su 
propíedsd que dejaron en Seatle 
(Wásh lng ton ) , volvió a su ho-
gar situado a 1.800 kiióTietros 
de distancia de su residencíá prí 
mltiva. El perro, que acusaba 
indicios de fatigi extremada, es 
tuvo arañando la puerta hasta 
que le dejaron entrar, por espa-
cio de una hora. Los esposos Fo 
ssen adquirieron el animal hace 
dos años, con ocasión de la se-
mana «Sea usted bueno con los 
animales». Después se lo entre-
garon a ün muchacho de la ve-
cindad» quien a las pocas sema-
nas les escribió diciendo que el 
perro había desaparecido. 
CERILLAS PERFUMADAS 
U n fabricante americano ha 
lankado al mercado un nuevo 
tipo de cerillas. Cando se las 
frota despiden al encederse un 
perfume tan fuerte que se huele 
en cuatro habitaciones enfila-
das. 
Una máquina que puede 
componer música 
Los músicos que asistieron a 
nua reciente conferencia celebra 
da en Manchester escucharon no 
sin sorpresa que es posible cons 
truir uña máquina electrónica 
capaz de componer música, pe-
ro «música mala», añadió el pro 
fesor M ' H . A . Newman, de 
aquella Universidad. Con estos 
antecedentes, se construirá una 
máquina que pueda componer 
música buena. La idea surgió al 
descubrirse que la máquina cal 
culadora de La Universidad de 
Manchester. podía emitir ruidos 
más o menos armoniosos. Des* 
pués de introducir en la máqui-
na algunas Instrcclones para ha-
cer determinados cálculos, un 
avisador lanza unò nota de avl 
so al quedar terminado el cálcu-
lo. Todo lo que hay que hacer 
—continuó el conferenciante— 
es enviar unas instrucciones al 
avisador, con la frecuencia de 
sonido que desee producir. E l 
número de mensajes que pue-
den enviarse por segundo es de 
unos cuatro mil , de manera qee 
puede hacérsele producir cual-
qüier sonido cuya frecuencia sea 
una simple freelón de cuatro 
mil . El profesor afirmó que no 
creía que el Invento llegase al 
extremo de que los músicos tu-
vieran que protegerse contra la 
competencia de las máquinas. 
Fué clausurado el Cursillo sobre "Plagas 
de los frutales y temas pecuarios,, 
Asistieron 20 alumnos becarios de la 
Cámara Sindical Agraria 
Durante les días 20 al 30 se 
celebró el I V cursillo de Capacita-
ción Agraria organizado por la Cá 
mará en colaboración con la Junta 
Nacional de Hermandades y M i 
nísterio de Agricultura. 
E n el plan de ensefi mzas estos 
Cursillos contituyen, sin duda algu 
na. el más eficiente estímulo y la me 
jor colaboración par í elevar no so 
lo el nivel cultural de nuestros agri 
cultores, sino también el rendimien 
to de sus explotaciones agrícolas 
Por eso lós mandos provinciales de 
la organización sindical agraria, 
percatados de la transcendencia de 
esta labor cultural y divulgadorà, 
consagran una especial atención a 
la organización de cursillos de h 
más variadas especialidades agtíco 
ios. Los ngricu tores de la provincia 
pueden beneficiarse de esta* ense 
ñ m z j s ya que sus gastos de res1 
dsnda y traslado a la localidad 
Elección de Procuradores 
Sindicales en Cortes 
lamocha; Miguel Moreno, de Fuen 
tes Claras; José Cortés y Enrique 
María , de Libros;. Julián Sánchez 
y Julio Rando, de E l Poyo; Psogre 
so Hernández, de Santa Eulal ia; 
Francisco Edo, de Sairión; Según 
do Miguel, Oistó^al Lafuente. De 
sedeño Asensio y Francisco Miguel 
de Teruel; Santiago Blasco y Moi-
sés Dolz, de Torta jado; Simeón Lo 
rente, de Terres de Albarracín y 
José l^ahoz, de Alcañiz . 
A l act) de clausura asistieron el 
Presidente, Secretario, y Administra 
dor de la Cámara y los profesores 
del Curço. Verificada la entrega de 
diplomas el director del cursillo 
pronunció unas palabras para tx 
presar la satisfacción que le había 
producido el interés mostrado por 
ios alumnos durante las clases y 
para dar lectura a las calificado 
(Viené de la pág . 
Terminada la proclamación de 
candidatos, el camarada Solís, 
Delegado Nacional de Sindicatos 
no lo estime opartunp y cuan 
do los precios lleguen a su 
E l abaratamiento de la vida» 
garantizando utia legítima ga 
pronunció un discurs, en el que nancia a todo productor, y la 
puso de relieve la importancia! preparación, cuándo él Gobier 
donde se celebra el cursillo corren a 
cargo de la Cámara. Las Herman-
dades pueden y deben desarrollar 
en este sentido una labor efectiva 
dando a conocer a los afiliados las 
fechas en qué se ce'ebran los dife-
rentes cursos y proponiendo para 
alumnos becaries a aquellos que 
muestren un verdadero deseo de asis 
tir a los mismos. • 
E l cursillo sobre tPiaga de lo¿ 
frutales* y fTemis pecuarios» que 
se clausuró el día 3 0 ha estado 
a cargo de don Luis Miranda N i 
veiro, ingeniero jefe de la Jefatwa 
Agronómica, y don Francisco Ga 
lindo Garda, inspect r provincial 
veterinario y jefe de los Servicios 
provinciales de Ganadería, que / u n 
explicado a los cursillistas las lee 
ciònes correspondientes. Asistieron 
los siguientes alumnos: Ramón Mar 
nes que, los mismos habían obteni 
do. Cerró el acto el cantarada M i -
lián, que resaltó la importancia de 
esta labor divulgadora que es una 
de las pruebas de la atención con 
que el Estado español ' mira los 
problemas e inquietudes campesi 
nas. L a organización sindical—di 
jo—colabora activamente en todo lo 
que puede redundar en beneficio de 
la agricultura y la ganadería pot 
que está firmemente convencida de 
que esta es la manera más eficaz 
dejlaborar por la prosperidad de 
nuestra nación. Terminó expresan 
do su agradecimiento a profesores y 
alumnos y exhortando o estos últt 
mos a continuar en estrecho contac-
to con sus Hermandades que son 
el instrumento más eficaz que se ha 
puesto al alcance de los campesim* 
del acto electoral que híbfa de 
verificarse y la perfección alean 
zada en el sistema poét ica que 
se organiza sobre la Familia, el 
Munic pío y el Sindicato. Seguí 
da mente a bordó el problema de 
la unidad sindical manlhstando 
que-* 
«Rec lamamos unidad ver 
dadera, certera, sin e n g a ñ o s , 
pues seria u n á estafa para el 
mundo del trabaj i ior coaven 
til- la existencia de grupos que 
puedan ser r e í ej j de antiguos 
Sindicat-js patronales, sin per 
mitirles a ellos hacer, a su vez, 
renacer sus antiguas asocia 
c l o n e s » 
El D¿lé¿ado Nacional t e rminé 
su brillance intervención seña 
lando las dos gràndès cuestiones 
planteadas, dentro de una polítí-
CJ general: 
LEE y 
PROPAGA 
gelí, de Aguaviva; Angel G i r d a , para conseguir la verdadera trans-
Hipólito Royo y José Rubio, de Bá- formación y mejora de los medios 
gmena; Domingo Talayero, de C a - ' rurales. 
El C o n s e j o 
Económico Sindical 
(Viene de. la p á g . I . - ) 
cutso en el que destacó la constante 
j actividad de la Organización Sindical 
I en todos los aspectos de la vida espa-
! ño'a y analizó algunos puntos de las 
I ponencias tratadas. À continuación 
i intervino el ministro de Agricultura 
I que aludió a su participación en el I I I 
1 Consejo. Sindical Industrial, pidiendo 
una misión de propagandistas en los 
medios rurales procurando la debida 
crientación a las Hermandades. 
Seguidamente el ministro de Comer-
cio pronunció unas documentadísimas 
palabras en las que agradecía la cola-
boración de los Sindicatos con su Mi . 
nisteiio y se ocupó del pioblema de dis 
minución de precios que continuará 
hasta los límites que una normal pro-
ducción pueda admitir. Terminó con 
estas palabras: No se adoptará ninguna 
medida que pueda lesionar o quebtan. 
tar los legítimos intereses de una clase 
o de un sector «.conóm co, sino todo lo 
contrario. Quiero con esto evitar cual-
quier alarma injustificada. 
Finalmente el camarada Fernández 
Cuesta agradeció en nombre de la Or-
gapización Sindical la ayuda prometi-
da y las consignas y orientaciones da-
das por los ministros en esta reunión, 
garantizando la cooperación de los ele-
mentos siadrcalei. 
verdadero cauce, de un reajus 
te de precios y salarios. 
A continuación el ministro se 
cretarlo general del Movimiento 
hizo uso de la palabra para salu 
dar a los reunidos y destacar el 
cambio con los actos electorales 
de otros tiempos y la situación 
de los trabajadores respecto al 
Estado y la Sociedad. E n su 
magnífico discurso puede distin-
guirse dos partes: una enuncia-
tiva de la misión de los sindica 
tos en las Cortes y otra de tipo 
doctrinario acerca del sindicalis 
mo. Terminó su intervención 
con éstas palabras: 
«De vosotros, de lo que 
hagáis, de que s igáis cerrando 
las filas si a distinciones de 
condic ión social, con la fe 
puesta en vosotros mismos, 
en vuestro esfuerzo y en un 
sindicalismo nacional en el 
que quepan todos los trabaja 
dores unidos por el c o m ú n 
denominador de hombres que 
quieren la grandeza de su Pa 
tria, de vosotros, repito, de 
pende en gran parte el por ve 
nir de este pedazo del orbe 
que, bajo el parpadeo ^£río y 
cósmico de los astros y el co-
rrer incesante del tiempo, se 
llama España, esta España que 
querenos poner tan alto, si-
guiendo nuestro g r i t o de 
j Arriba Es paña! > 
De los 82 productores qUe Se 
eligieron son nuevos procurado 
res 34 y los restantes o sea 48 
reelegidos. 
El día 22, a las cuatro de la 
tarde, en la Delegación Nacional 
de Sindicatos ,se procedió a la 
elección del tercer grupo de re 
presentación sindical. Se presen 
taron a la elección 1G1 candida 
tos y el escrutiníó, terminó des 
pués de las doce de la noche. La 
animación resultó extraordinaria 
y se mantuvo hasta el momento 
en que fueroh dados a codocer 
los nombres de los 32 pàoducto 
res elegidos. 
Emisora s indical , le ofre. 
ce en onda media de 
1.500 K c . y en sus pro-
gramas de noche. 
Cor tomet ra je sonoro del 
m u n d o que trabaja. To-
dos los jueves, a las 9. 
Radio-revista de los tra-
b a j a d ó r e s turolenses.. 
Los segundos y úl t imos 
s á b a d o s de mes a las 9'30 
E m i s i ó n que dedica a los 
empresar ios de Teruel 
y p rovinc ia el pr imer y 
ú l t i m o viernes de mes 
a las 1030: 
Revista r ad io fón ica dell 
campo y la g a n a d e r í a 
p rov inc ia l . N o deje de 
escucharla el pr imer sá-
bado de mes a las 9'3& 
EL DIA DE LA UNIFICACION 
Los mandos sindicales de la Cámara visitaron al Excmo. Sr. GoWnador Ci-
y»! y Jefe Provincial del Movimiento, el Día de la Unificación, 
.otografía recoge ^ «omento en que nuestro Gobernador efcucta J« 
explicaciones caractéràticas y fUncÍo¿i¿»¿ento de los tactores adquirid-
A ñ o 
El 
